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金 沢 大 学 考 古 学 研 究 室 草 創 の こ ろ
大 正 大 学 教 授 上 野 佳 也
1974年 、 金 沢 大 学 法 文 学 部 に 考 古 学
講 座 が 設 置 さ れ 、 同 年 ７ 月 １ 日 、 私 は
教 授 と し て 着 任 し た 。 ７ 月 ３ 日 、 佐 口
透 教 授 に 案 内 さ れ て 史 学 科 の 会 議 で 紹
介 さ れ た 。 10日 、 初 め て 教 授 会 に 出 席
し た 。 こ の 日 は 大 雨 で あ っ た こ と を 記
憶 し て い る 。
10月 ９ 日 に 、 こ の 新 設 の 考 古 学 専 攻
に 進 学 希 望 の ２ 年 生 、 石 原 俊 樹 君 、 高
橋 明 子 さ ん 、 辻 佐 和 子 さ ん が 教 官 室 に
尋 ね て き た 。 そ の 後 、 私 の 教 官 室 の 隣
の 故 井 上 鋭 夫 教 授 の 部 屋 に 仮 研 究 室 と
し て 横 書 き の 小 さ な 「 考 古 学 研 究 室 」
の 札 を 書 い て か か げ た 。 こ れ が 金 沢 大
学 考 古 学 研 究 室 の 開 設 の 歴 史 的 瞬 間 と 、
そ の 時 私 は 感 じ た 。 同 月 22日 に 考 古 学
概 説 の 講 義 を 始 め 、 24日 に 、 仮 の 考 古
学 研 究 室 の 掃 除 を し て 、 進 学 の 決 ま っ
た 先 の ３ 君 と 共 に 紅 茶 と お 菓 子 で 発 足
を 祝 っ た 。 こ れ で 教 官 と 専 攻 学 生 が 揃
っ た 。
そ れ か ら 重 要 な 仕 事 と し て 、 図 書 、
実 習 器 材 を 整 え ね ば な ら な か っ た 。 ま
ず 基 本 的 図 書 と し て 『 考 古 学 雑 誌 』 の
バ ッ ク ナ ン バ ー で あ る が 、 こ の 雑 誌 は
ち ょ う ど こ の こ ろ 、 古 書 店 か ら 姿 を 消
し て し ま っ た の で 当 初 は 手 に 入 ら な か
っ た 。 そ の 他 は 『 人 類 学 先 史 学 講 座 』
（ 雄 山 閣 ） 、 『 旧 版 考 古 学 講 座 』 （ 雄
山 閣 ） 等 か ら 一 応 揃 え る こ と が で き た 。
後 日 『 考 古 学 雑 誌 』 を 半 分 手 に 入 れ る
こ と が で き 、 さ ら に 幸 せ な こ と に 、
『 考 古 学 講 座 』 の 先 行 段 階 の 貴 重 な
『 考 古 学 会 雑 誌 』 、 『 考 古 』 、 『 考 古
界 』 一 揃 い を 、 私 の 東 大 時 代 の 恩 師 で
当 時 大 正 大 学 教 授 で あ っ た 斉 藤 忠 先 生
か ら 寄 贈 し て い た だ い た 。 こ の ３ 誌 が
揃 っ た こ と は 望 外 の 喜 び で あ っ た 。 ま
た 、 八 幡 一 郎 先 生 か ら い た だ い た 本 も
あ る 。 そ の 他 の 報 告 書 は 取 り あ え ず 私
の も の を 置 い た 。
や が て 考 古 学 研 究 室 と 実 習 室 が で き
た 。 土 器 洗 い 場 も 設 計 し て 作 っ て も ら
っ た 。 ま た 考 古 学 研 究 室 に 購 入 し た 図
書 を お い た が 、 最 初 は 壁 際 だ け で あ っ
た よ う な 気 が す る 。 実 習 器 材 と し て は
カ メ ラ 、 測 量 器 具 な ど を 購 入 し た 。
あ れ か ら ま も な く 22年 に な る 。 メ モ
を た ど り な が ら 誌 し て き た が 、 間 違 い
が あ れ ば 後 日 訂 正 し た い 。 そ れ か ら 毎
年 、 ぞ く ぞ く と 若 い 学 生 が 進 学 し て き
て く れ た 。 そ し て 1976年 、 若 き 日 の 佐
々 木 達 夫 先 生 が 専 任 講 師 と し て 颯 爽 と
着 任 し た 。
今 日 の 金 沢 大 学 考 古 学 研 究 室 の 発 展
は 、 私 が 去 っ た 後 の 教 官 、 学 生 諸 君 の
尽 力 の お か げ と 敬 意 を 表 し 、 今 後 の い
っ そ う の 発 展 と 活 躍 を 祈 り た い 。
８ 世 紀 の 竪 穴 式 住 居 の 入 口 に つ い て
松 任 市 教 育 委 員 会 文 化 課 木 田 清
石 川 県 内 に 造 り 付 け の か ま ど が 現 れ
る の は 、 ６ 世 紀 後 半 の 加 賀 市 千 崎 遺 跡
７ 号 住 で あ る 。 ほ ぼ 北 壁 の 中 央 に か ま
ど が つ き 、 南 側 に 入 口 が あ っ た と 一 般
的 に い わ れ て い る 。 採 光 を 考 え た 場（ １ ）
合 、 南 側 に 入 口 を 設 け る の が 合 理 的 で
あ る 。 関 東 で 検 出 例 の 多 い 壁 中 央 に か
ま ど を 持 つ 竪 穴 は 、 北 壁 に か ま ど が つ
く 場 合 が 多 い 事 か ら も 想 像 に 難 く な い 。
と こ ろ が 、 ８ 世 紀 の 小 型 竪 穴 の か ま ど
